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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This projects describes the Directorate General for Regional and Urban Policy as part of a 
European Commission tool for the development and implementation of regional projects to 
help fight the existing inequalities between the regions of the European Union members. Its 
structure and procedures are explained, as well as the payment methods and the available 
budget for the current programming periods. The most relevant projects carried out in Spain 
are listed. How the Commission launches the necessary contracts for the projects are also 
explained, and to see in more detail how these contracts work a specific contract between the 
Directorate and a consortium created by everis-Unisys is described, which all together finally 
contribute for the main objective of helping the economic growth and job creations of the 
regions. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Budget, DG REGIO, European Commission, Financial Instruments, Job Creation. 
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